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編 集 後 記
イソターゾ制度二就テハ 全国医学部長会議ヲ中心 トシテ 廃止ノ方向ガ打チ出サレテイルガ
医師試験審議会ハ コノ制度ノ改善方策ヲ厚生大臣二提出シタ.ソ レニヨル ト 廃止意見ハ
実地修練ノ趣旨ヨリモ制度ノ運用二欠陥ガア リ 充分二目的ガ達成サレテイナイ事ニヨルモノデ
アリ 又仮 リニ制度ノ存否ヲ論ズル トシテモ 廃止ニフミ切ルマデニハ医学教育ノ改革等ノ検討
二長時日ヲ要スル トノ観点カラ 現行制度ガソノ目的ヲ達成スルタメノ具体的方策ヲ検討スル事
二重点ヲ置イタ.即チ 先ズ実地修練 ノ意義ヲ確認シ 次イデ現行制度ノ問題点 ト原因ヲ明ラカ
ニシ コレニ対スル改善案ヲ述ベテイル.然モコレラノ提案ハ最小限度二必要ナモノニシテ 今
後ノ抜本的改革マデノ緊急措置 トシテ直チニ実施セラルベク モシソレガ放置サレルナラバ ソ
ノ時ニハ本制度ノ存否ガ問題ニナル ト云ウ.即チ コノ存否が問題ニナルノハ コノ意見書が放
置セラレル場合ノミデアル ト云ウノデアリ 然モ厚生省トシテハ放置スルワケハナイカラ 結局
コノ意見書ハ廃止意見ハ初 メカラ無視シテ改善策ノミヲ述ベテイル ト考エテヨイ 大学二於ケ
ル医学教育ヲ改善スレバ実地修練制度ハ不要ニナル ト云ウノデハナク 現行制度ノ改善方策ノミ
ヒヘ
ヲ述 ベル ノハ コノ制 度 ヲ強化 シ ヨ ウ ト云 ウ事 デ アル.存 否 ヲ検討 スル ノデ ハナ ク 初 メ カ ラ存
続 二決 メ ソノ上 デ改善 策 ヲ述 ベテ イ ル ノデ ア ル.仮 リニ廃 止 ス ル トシテ モ ソ レ ニハ長 時 日 ヲ
要 ス ル ト云 ウ ダケ デ コ レコ レノ方 策 ヲ トレバ廃 止 ノ方 向へ 進 ム事 ガ出 来ル トノ考 工方 ハ 全 クナ
イ
厚 生 省 トシテ ハ 実 地修 練 ト国家 試験 ノ制 度 ヲ手 離 シ タ クナ イ ト云 ウ ノガ本 来 ノ方 針 デ アル.
ソコヘ コ ノ意 見 書 ガ出 タ ノデ ア ル.コ レハ 廃止 ノ考 エ ハ無 ク 改善 方 策 バ カ リデ アル ・厚 生 省 ガ
コ レ幸 イ トバ カ リニ コ ノ意 見書 ヲ採 リア ゲル ノハ当 然 デ アル ・ ソ コデ 意 見書 二盛 ラ レタ
改善 方 策 ノ実 現 二最 大 限 ノ努 力 ヲ傾 ケル ト言 明 シ タ ノハ当 然 デ アル.思 ウ壷 デア ツタ ワ ケダ
結 局 審 議 会 ト厚生 省 トニ ヨツテ 実 地修 練 制 度 ハ従 来 ヨ リモー 層強 化 セ ラ レル 事 ニナ ツ タ.
廃止 意 見 トハ 全 ク逆 方 向 二進 ンダ 医学 部 長 会議 等 ハ ロ ヲア ケ テ見 送 ツテ イル 有様 トナ ツ タ.
斯 クナ ツタ上 ハ 果 シ テ ドレダ ケ ノ改善 ガ加 エ ラ レル カ ヲ注 目セ ネバ ナ ラ ヌ(昭 和38年9月).






投 稿 内 規
1.原 稿 の種 類 は綜 説,原 著,臨 床 報 告,そ の他,寄 稿 者 は 年 間購 読 者 に 限 る.
2.原 稿 の長 さは制 限 しない が 簡潔 にす る.
3.原 稿 は横 書 き,当 用 漢字,平 仮 名,新 仮 名使 い を用 い,片 仮 名に は括 孤 を 要 しない.
字 詰 原稿 用紙 を 用い,附 表,附 図 は な るべ く欧文 に す るこ と.
4.文 献 の 書式 は 次 の如 くす る.著 者 名=誌 名,巻 数=頁 数,年 次.










8.原 稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部.
